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dømmelse, der blev offentliggjort, medens Professorerne Zeuthen og Jul. 
Petersens Navne udelodes. 
— Ved Skrivelse af 7de December 1904 bemyndigede Konsistorium 
— da det havde modtaget Meddelelse om, at en fra Udlandet sendt Be­
svarelse af den theologiske Prisopgave for 1903—1904 formentlig var 
bortkommen ved Posttyveri, — det theologiske Fakultet til at give Af­
handlingens Forfatter Henstand med dens Indlevering indtil den 14de 
Januar 1905. 
— I Anledning af et af Stud. mag. N. N., der var Student fra Aaret 
1900 og som i Aaret 1905 vilde fylde 30 Aar, til Konsistorium indgivet 
Andragende om Tilladelse til at indsende Besvarelse af den Prisopgave i 
Filosofi, der vilde blive udsat i December 1905, meddelte Konsistorium, 
at det ikke vilde kunne anbefale Ansøgningen. 
V. Akademiske Grader. 
1. Dispensationer med Hensyn til Erhvervelse af Doktorgraden. 
Ved kgl. Resol. af 22de Oktober 1904 blev det tilladt prakt. Læge i 
Grenaa Holger Trantner at disputere for den medicinske Doktorgrad, 
uanset at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaud. primi 
gradus til sin Embedsexamen. Fakultetet havde udtalt, at det formente, 
at han ved videnskabelige Arbejder havde godtgjort sin almindelige viden­
skabelige Modenhed og Indsigt i sit Fag. 
— Ved kgl. Resol. af 17de December s. A. blev det tilladt Cand. 
mag. William Thalbitzer at disputere for den filosofiske Doktorgrad, 
uanset at han kun havde opnaaet Hovedkarakteren Haud illaud. til Skole-
embedsexamen. Fakultetet havde varmt anbefalet hans Andragende, 
idet hans videnskabelige Produktion efter Fakultetets Mening rigelig op­
vejede Mangelen ved hans Examen. 
2. Andre Afgjorelser. 
Ved Skrivelse af 7de Marts 1905 meddelte Kirke- og Undervisnings­
ministeriet det filosofiske Fakultet Bemyndigelse til at tilkalde midlertidig 
Docent, Dr. phil. Vold. Vedel til at medvirke ved Fakultetets Examiner, 
Bedømmelser af Doktordisputatser og lignende, saaledes at Fakultetet ikke 
behøvede i hvert enkelt Tilfælde at indhente Ministeriets Tilladelse. 
Fakultetet havde i et, af Konsistorium anbefalet Andragende anført, 
at det viste sig, at Antallet af de Studerende, der vilde underkaste sig en 
Magisterkonferens i almindelig og sammenlignende Litteraturhistorie eller 
i et af de nyere Sprog med Hovedvægten paa Litteraturhistorie, var i 
stadig Stigen, ligesom der ogsaa kunde ventes flere og flere Doktor­
disputatser om herhenhørende Æmner, saa at det vilde være af Betydning 
for Fakultetet at have Dr. Vedels dygtige og kyndige Assistance. 
